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L’analyse du mouvement du membre supérieur par marqueurs externes
repose sur des moyens d’exploration divers (systèmes optiques ou
électromagnétiques). Si le coude ou le poignet ne pose pas de difficultés
de mesure, la ceinture scapulaire par la multiplicité de ses structures osseuses
constitue la principale difficulté d’exploration du membre supérieur. Ainsi,
la majorité des travaux a consisté à développer des méthodologies de
définition du mouvement de la scapula. Celle-ci se déplace en rotation autour
de la tête humérale, mais selon un mouvement complexe de translation et
rotation autour du thorax. Ce mouvement est contraint par la longueur de la
clavicule. Les dispositifs de mesure du mouvement ont d’abord permis de
mesurer l’orientation de l’humérus par rapport à la cage thoracique. Les
premiers travaux ont utilisé des systèmes électromagnétiques [1]. En
comparant la mobilité de l’acromion à celle de fiches métalliques plantées
dans la scapula, il a été montré que suivre cette surface permettait d’évaluer
avec fiabilité les mouvements de la scapula [2]. Même si certains obstacles
limitent l’usage de cette technique, elle constitue à ce jour le moyen de
référence qui permet l’exploration exhaustive de la mobilité de la ceinture
scapulaire. Reprises plus récemment par les méthodes vidéophotogrammé-
triques (optiques), ces méthodes ont montré leur possible diffusion dans la
plupart des structures cliniques de mesure du mouvement. Elles ont ainsi été
exportées et des protocoles standardisés d’exploration du mouvement du
membre supérieur commencent à être publiés chez l’enfant. Ces protocoles
comportent des mouvements analytiques et fonctionnels qui permettent de
couvrir les principaux degrés de liberté du membre supérieur. Cette
standardisation naissante après une phase de validation des techniques
permet de rapprocher l’analyse biomécanique du membre supérieur de celle
de la marche et devrait permettre de développer la mesure quantifiée de la
préhension.
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Introduction.– Certains travaux relatifs au contrôle neuromusculaire du
complexe articulaire de l’épaule ont mis en évidence chez des sujets présentant
des symptômes de conflits sous-acromiaux une altération du recrutement des
principaux muscles rotateurs de la scapula. L’analyse de la littérature fait
apparaître que la majorité de ces travaux reposent sur l’étude de mouvements
contraints d’élévation du bras. L’objectif principal de ce travail consiste à
comparer l’activité musculaire du trapèze et du dentelé antérieur, lors de
mouvements d’élévation du bras réalisés de manière contrainte et naturelle.
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d’élévation puis d’abaissement du bras selon deux types de tâche : l’une
contrainte (mouvement guidé par une surface orientée dans le plan scapulaire)
et l’autre naturelle (saisie d’un objet suivie d’une dépose en hauteur). Les
activités musculaires des principaux muscles rotateurs de la scapula ont été
recueillies par électromyographie de surface. L’angle formé par le bras et la
verticale a été calculé aux moyens d’un potentiomètre calibré et d’un système
de capture du mouvement 3D. Cette méthodologie à permis de comparer pour
les deux tâches : les délais d’activation des muscles trapèze supérieur (TS),
trapèze moyen (TM), trapèze inférieur (TI) et dentelé antérieur (DA) par rapport
au deltoïde moyen, ainsi que les ratios d’activité musculaire calculés entre ces
différents muscles.
Re´sultats.– Nos résultats font clairement apparaître que les trois chefs du
trapèze s’activent significativement plus tôt lors de la tâche naturelle mais qu’en
revanche le type de tâche n’a pas d’effet sur le délai d’activation du DA. Le type
de tâche impacte également certains ratios d’activité musculaire aussi bien pour
la phase d’élévation que d’abaissement du bras.
Discussion.– Il semble que les différences observées s’expliquent principale-
ment par la complexité d’un mouvement multiarticulé propre à la tâche
naturelle. Cette complexité, qui n’est pas associée à la réalisation de la
tâche contrainte par nature monoarticulaire, requière une stabilisation
optimale de l’articulation proximale nécessaire au mouvement correct du
membre supérieur. En conclusion, nos résultats suggèrent qu’afin d’être plus
représentatives du contrôle neuromusculaire engagé lors de nos activités
quotidiennes, les tâches expérimentales devraient s’effectuer de manière plus
écologique.
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Introduction.– La participation des mouvements tridimensionnels (3D) de la
scapula n’a été que peu étudiée à ce jour lors de la réalisation de geste de la vie
quotidienne (AVQ).
Objectif .– Étudier les modifications de la cinématique 3D de la scapula dans les
épaules pathologiques lors de la réalisation de deux gestes fonctionnels (se
coiffer et se laver le dos) grâce à un dispositif électromagnétique (Polhemus
Fastrack).
Patients et me´thode.– Quarante-huit patients ont été enregistrés : 11 souffraient
d’arthrose gléno-humérale (GHOA), 20 de capsulite rétractile (FS) et 17 de
tendinopathies de la coiffe des rotateurs (RCT). La cinématique 3D de la
scapula des épaules pathologiques et controlatérales saines a été comparée au
repos et aux mêmes niveaux d’élévation huméro-thoracique (HTE) : 308, 458 et
608 pour se coiffer et 308 pour se laver le dos.
Re´sultats.– Tous les patients ont pu réaliser les deux gestes fonctionnels, malgré
un niveau d’HTE significativement diminué dans l’épaule pathologique par
rapport à l’épaule saine. Pour se coiffer, les épaules pathologiques des groupes
GHOA et RCT montraient une rotation latérale de la scapula significativement
plus élevée à chaque niveau d’HTE. Dans le groupe FS, les épaules
pathologiques montraient une bascule postérieure de la scapula significative-
ment plus faible à 308 d’HTE. Pour se laver le dos, la rotation médiale de la
scapula était significativement plus faible à 308 d’HTE dans les épaules
pathologiques du groupe RCT.
Conclusion.– Il existe des schémas cinématiques modifiés de la scapula lors de
la réalisation de gestes AVQ dans les épaules douloureuses et enraidies. Ces
schémas modifiés doivent être décelés et analysés afin de permettre une prise en
charge thérapeutique optimale en particulier en rééducation.
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